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Ujesztendei kívánás
Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, mig a föld tart,
Paradicsom-hazájában
Ki jen, mint hal a Dunában!
Gulya, ménes nyárban, őszben,
Térdig járjon a jó fűben!
Adná Isten: a juhnyájak 
Mind selymekké változnának!
Csűrök, pajták, búzásvermek 
Csordultig tömve legyenek!
Miskolc, Debrecen, Komárom 
Süssön cipót olcsó áron!
Hulljon Bakonynak fá járó l 
T íz véka makk minden ágról.
Egy fa alatt kilenc gica 
Meghízhasson egy éjtszaka!
b) A költemény bemutatása által keltett élmény tárgya­
lása.
c) A költemény gondol a lesöpör tönként való olvasása és tár­
gyalása.
1. Adjon Isten minden jót a magyarnak!
2. Legyen jó legelője gulyának, nyájnak!
3. Teremjen bőven az istenáldotta búza!
4. Hízzon a sok sertés, hogv tele legyen az éléskamra!
d) Elmélyítés. Miért kivált a költő ennyi jót a magyarnak az 
uj esztendőben? Hogy is mondja a mi magyar imádsá­
gunk, mit bűnhődtünk mi meg már? (Megbünhődte már 
e nép a múltat s jövendőt. . . )  Miért kíván a költő sok és 
jó legelőt, búzatermést, hízott disznót? Mert ha jó ter­
més van, minden magyarnak jó sorsa van. Megérdemli 
már a magyar a jobb sorsot?
III. B e g y a k o r l á s ,  a) A költemény egészben való elolvastatása
b) A költemény megtanulása szakaszonként.
1938. JANUÁR 1. HETE.
Fogalmazás
III. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Mit hozott a Jéznska? (Fogalmazás.) 
N e v e l é s i  c é l :  Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt... 
K a p c s o l á s :  Hittan =  az Ur Jézus születése.
